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Andet Afsnit. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
Danmarks tekniske Højskole. 
I. Bestyrelse. 
Undervisningsraadet, der bestaar af Højskolens Rektor, Prorektor 
og Formændene for Fagraadene, har i Aaret 1937—38 haft følgende 
Sammensætning: 
Rektor, Professor, Dr. P. O. Pedersen, Formand. 
Prorektor, Professor Anker Engelund. 
Formanden for Fagraadet for de almene Videnskaber, Professor, 
Dr. A. F. Andersen. 
Formanden for Fagraadet for den kemiske Ingeniørvidenskab, 
Professor, Dr. J. A. Christiansen. 
Formanden for Fagraadet for den maskintekniske Ingeniørviden­
skab, Professor H. Bache. 
Formanden for Fagraadet for den bygningstekniske Ingeniør­
videnskab, Professor A. Schneider. 
Formanden for Fagraadet for den elektrotekniske Ingeniørviden­
skab, Professor A. K. Aubeck. 
Polyteknikerraadet. 
Som Forretningsudvalg for Polyteknikerraadet har i Perioden 
1937—38 fungeret: 
Formand: Bent Waagensen (indtil 1. Juni 1938). 
Næstformand: P. Frydenberg. 
Kasserer: O. Adler Nissen i Efteraarssemestret 1937, Knud Chri­
stensen i Foraarssemestret 1938. 
Sekretær: E. Buhl Christensen i Efteraarssemestret 1937, Poul 
Malmstrøm i Foraarssemestret 1938. 
